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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesejahteraan keluarga adalah sarana bagi terciptanya suatu hubungan harmonis, terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan
sosial. Sekarang ini di temui kenyataan hidup yang ada, bahwa kaum perempuan tidak hanya berkiprah di dalam rumah saja, tetapi
sudah banyak yang bekerja di luar rumah yang bertujuan untuk membantu suami meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga.
Hal tersebut menarik untuk diteliti. Peneliti ingin mengetahui alasan perempuan bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di
PT. Ujong Neubok Dalam (UND), mengetahui bagaimana kondisi kesejahteraan keluarga pada buruh perempuan di PT. Ujong
Neubok Dalam (UND) yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan mengetahui hubungan/pengaruh kualitas hidup dari segi
materi, fisik, mental, serta spiritual dengan kesejahteraan keluarga pada buruh harian di perkebunan kelapa sawit di PT. Ujong
Neubok Dalam (UND). Skripsi ini menggunakan jenis kuantitatif dengan metode statistik deskriptif analisis. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Analisis data dilakukan dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk
melihat ketepatan dan kelayakan setiap item pertanyaan, uji korelasi produk moment pearson untuk melihat hubungan antara
variabel kualitas hidup dari segi materi, fisik, mental,spiritual terhadap variabel keluarga sejahterah. Adapun pengujian dilakukan
dengan alat bantu SPSS versi 20.0. Hasil dilapangan menunjukan bahwa alasan perempuan bekerja sebagai buruh perkebunan di
PT. Ujong Neubok Dalam (UND) tergolong karena belum adanya peningkatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam
suatu keluarga dan juga untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan dalam keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Fakta yang di
dapat dilapangan alasan perempuan bekerja sebagai buruh dan kondisi kesejahteraan keluarga ada hubungannya dengan
pemanfaatan peluang pekerjaan bagi perempuan dan sumber daya alam yang mendukung bagi perempuan untuk mendapatkan
pekerjaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga. Untuk hasil uji validitas  menunjukan angka yang lebih besar
dari pada r tabel (taraf signifikansi 0,05 dengan N=52 adalah 0,273) oleh karena itu instrument dalam penelitian ini layak untuk
diteliti lebih lanjut. Untuk hasil uji reliabilitas menunjukan nilai Cronbachâ€™s Alpha pada variabel kualitas hidup dari segi materi,
fisik, mental, dan spiritual adalah 0,801 dan untuk variabel kesejahteraan keluarga adalah 0,552, sehingga pengukuran reliabilitas
terhadap variabel pada penelitian ini memenuhi persyaratan serta kehandalan yang baik untuk dilanjutkan untuk penelitian yang
lebih mendalam. Sedangkan hasil uji korelasi berdasarkan skala Guilford, dengan hasil berkisar 0,50-0,70 menandakan hubungan
yang cukup berarti, didapat kualitas hidup dari segi materi r = 0,598, untuk kualitas hidup dari segi fisik r = 0,515, untuk kualitas
hidup dari segi mental r = 0,532, untuk kualitas hidup dari segi spiritual r = 0,575. Angka tersebut menunjukan besarnya hubungan
antara kualitas hidup dari segi materi, fisik, mental, serta spiritual dengan kesejahteraan keluarga pada buruh perempuan di PT.
Ujong Neubok Dalam.
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